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摘要：研究对月湖底泥疏浚后底栖动物群落动态进行逐月的周年调查，并分析了底栖动物密度、生物多样性与环境因子的关
系，结果表明：疏浚导致大型底栖动物基本消失，现存量从疏浚前的(4387±885) ind·m-2 降低至(80±21) ind·m-2。疏浚后，寡






































1  湖泊概况和工作方法 
月湖(114°15′E，30°33′N)，面积 0.66 km2，水
深(1.2±0.05) m。为了削减内源负荷，水专项课题
组于 2006 年 7 月初对月湖进行了全湖底泥疏浚，
清淤深度为 0.8~1.0 m。疏浚前月湖水体的理化环
境：湖水透明度(31.1±2.4) cm，pH 为 8.1±0.3，ρ(凯
氏氮 )=(4.75±0.51) mg·L-1，ρ(总磷 )=(0.49±0.01) 
mg·L-1，底质淤泥，w(总氮)=(4.87±0.18) mg·g-1，
w( 总 磷 )=(2.53±0.16) mg·g-1 ， w( 有 机 质 )= 
(10.11±0.55)% [6]。  
本文于疏浚前 2005 年 10 月，2006 年 1 月和
5 月分别对月湖底栖动物群落进行了调查，2006
年 7 月底泥疏浚后，从 10 月开始至 2008 年 1 月
对月湖的底栖动物群落和水体环境进行了逐月的









法测定[7]。底栖动物的定量调查用 1/16 m2 的彼得
生采泥器采集，泥样经 24 目/cm 的筛网筛洗后置
于解剖盘中将动物捡出，用 10%福尔马林固定，
然后进行种类鉴定、计数和称质量。挑拣底栖动
物后所剩碎屑经自然风干，取 3~5 g 于 550 ℃灼
烧 3 h[8]，计算其损失量百分比以表征有机碎屑含
量。 
    本文采用 Shannon-Wiener 指数表征物种多样





2  主要结果  
2.1  疏浚前底栖动物群落结构 
疏浚前的 3 次调查共采集到底栖动物 16 种，
其中寡毛类 7 种，蛭类 1 种，摇蚊幼虫 6 种，蠓












图 1  月湖采样点分布 
Fig.1  Sampling sites in Lake Yuehu 
 
表 1  月湖疏浚前底栖动物种类组成 







寡毛类 Oligochaeta    
尾盘虫 Dero digitata   + 
霍甫 水 丝 蚓 Limnodrilus hoffmeisteri + + + 
巨毛水丝蚓 Limnodrilus grandisetosus + + + 
坦氏泥蚓 Ilyodrilus templetoni + + + 
多毛管水蚓 Aulodrilus pluriseta +  + 
特城泥盲虫 tephensoniana trivandrana +   
苏氏尾鳃蚓 Branchiura sowerbyi + + + 
蛭类    
舌蛭 Glossiphonidae  +  
水生昆虫 Insecta    
蠓蚊 Ceratopogonidae + + + 
长足摇蚊 Tanypus sp. + + + 
前突摇蚊 Procladius sp. + +  
雕翅摇蚊 Glyptotendipes sp.   + 
毛突摇蚊 Chaetocladius sp.  +  
红裸须摇蚊 Propsilocerus akamusi +   
羽摇蚊 Chironomus plumosus + + + 
软体动物门 Mollusca    
长角涵螺 Alocinma longicornis  +  


















图 2  月湖疏浚前底栖动物各类群现存量、优势种的相对丰度和生物多样性 
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准定义优势种，优势种有霍甫水丝蚓、坦氏泥蚓
和长足摇蚊，Shannon-Wiener 生物多样性指数值
为 1.3~1.7（图 2）。 













表 2  月湖疏浚后底栖动物种类组成 
Table 2  Species composition after dredging in Lake Yuehu 
种类 2006 年 10 月 2006 年 12 月 2007 年 3 月 2007 年 4 月 2007 年 6 月 2007 年 7 月
寡毛类 Oligochaeta       
尾盘虫 Dero digitata +   +  + 
霍甫水丝蚓 Limnodrilus hoffmeisteri + + + + + + 
巨毛水丝蚓 Limnodrilus grandisetosus +  + + + + 
坦氏泥蚓 Ilyodrilus templetoni + + + +   
多毛管水蚓 Aulodrilus pluriseta + + + + + + 
皮氏管水蚓 Aulodrilus pigueti    +  + 
苏氏尾鳃蚓 Branchiura sowerbyi + + + + + + 
蛭类       
舌蛭 Glossiphonidae    +   
甲壳动物       
钩虾 Gammarus sp. +      
水生昆虫 Insecta       
蠓蚊 Ceratopogonidae + +     
长足摇蚊 Tanypus sp.      + 
隐摇蚊 Cryptochironomus sp.   +    
摇蚊亚科一种 Parachironomus sp.    + + + 
羽摇蚊 Chironomus plumosus  +  + + + 
柔齿摇蚊 Cladopelma sp.     +  
软体动物 Mollusca       
背角无齿蚌 Anodonta woodiana woodiana +      
合计种类数 9 6 6 10 7 9 
种类 2007 年 8 月 2007 年 9 月 2007 年 10 月 2007 年 11 月 2007 年 12 月 2008 年 1 月
寡毛类 Oligochaeta       
尾盘虫 Dero digitata   + +   
仙女虫 Nais sp.   + + + + 
霍甫水丝蚓 Limnodrilus hoffmeisteri + + + + + + 
巨毛水丝蚓 Limnodrilus grandisetosus + + + + + + 
坦氏泥蚓 Ilyodrilus templetoni  + + + + + 
多毛管水蚓 Aulodrilus pluriseta  + + + + + 
皮氏管水蚓 Aulodrilus pigueti   + +  + 
苏氏尾鳃蚓 Branchiura sowerbyi  + + + + + 
甲壳动物       
钩虾 Gammarus sp.      + 
水生昆虫 Insecta       
小摇蚊 Microchironomus sp.   +    
长足摇蚊 Tanypus sp. + + + + + + 
雕翅摇蚊 Glyptotendipes sp. +      
红裸须摇蚊 Propsilocerus akamusi     + + 
摇蚊亚科一种 Parachironomus sp.    +   
羽摇蚊 Chironomus plumosus + +   + + 
合计种类数 5 7 10 10 9 11 
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降至 (83±44)ind·m-2，总密度由 (1 264±290)降至
(210±62) ind·m-2。入秋后（9—11 月），寡毛类和
摇蚊幼虫密度又大幅增长，密度分别由（83±44）
增至(1 538±408) ind·m-2，(128±72)增至(2 021±612) 
ind·m-2。冬季（12—1 月），寡毛类和摇蚊幼虫密
度维持在一定水平，分别为 1 300~1 500 和





势，7 月份以后以长足摇蚊占绝对优势（图 4）。 
从生物多样性看，疏浚后 Shannon-Wiener 指
数值的季节变化与寡毛类密度的变化趋势基本一





2.3  疏浚后水体环境因子的逐月动态 
如图 5 所示，4、7、8、9、10 月份的透明度
最低，1 月份透明度最高。湖水溶氧量季节波动
明显，3 月份最高，达到(14.8±0.7) mg·L-1，4 月
份急剧降低至(4.6±0.3) mg·L-1，随后至 7 月份维
持在 6.1~6.3 mg·L-1，至 8 月份，降低至最低值
(2.8±0.1) mg·L-1，随后 9、10、11 月份溶氧质量浓
度大幅增长至 6.1~8.2 mg·L-1，至冬季（12—1 月）
升至 10~12 mg·L-1。湖水总氮质量浓度 7 月份达










2.4  底栖动物群落与环境的关系 












图 3  疏浚后底栖动物各类群现存量的逐月动态 











图 4  疏浚后底栖动物优势种和多样性的逐月变化 






















著相关（P <0.05）（表 3、图 6）。 
3  讨论 


































图 5  疏浚后水体环境参数的逐月动态 
Fig.5  Monthly dynamic of environmental parameters after dredging 
表 3  底栖动物群落与环境因子的相关系数和概率水平（n=53） 
Table 3  Correlation and probability levels between zoobenthos and environmental parameters（n=53） 
 
Shannon-Wiener 指数  log10Doligochates log10DChironomids  log10Dtotal 
r P r P r P r P 
DO 0.27* 0.049* 0.29* 0.036* 0.29* 0.034* 0.29* 0.037* 
log10ZSD/ZM 0.18 0.199 0.27 0.051 0.36* 0.008* 0.36* 0.010* 
TN -0.42* 0.002* -0.20 0.152 -0.37* 0.007* -0.27 0.054 
TP -0.40* 0.004* -0.58* 0.000* -0.21 0.136 -0.43* 0.002* 





































































































































图 6  底栖动物群落与环境因子的关系 
Fig.6  The relationships between macrobenthos and environmental variables 












r=0.29  p=0.037  n=53




































































r=-0.53  p=0.000   n=53
w(OD)/％











r=-0.58  p=0.000  n=53
ρ(TP)/(mg·L-1) 



































r=-0.39  p=0.007  n=46
w(OD)/％ 












r=-0.43  p=0.002  n=53
ρ(TP)/(mg·L-1) 
. 9  P . 7   r=-0.43  P=0.002  n=53 












































r=-0.42  P=0.002  n=53
r=-  P=0 4  

























4  结论 
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Zoobenthos recovering process and the relations with environment 
after sediment dredging in Lake Yuehu 
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2. Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430072, China  
 
Abstract: This study has made monthly investigation on dynamic of zoobenthos community for one year after sediment dredging in 
Lake Yuehu, and also analyzed the relationship between zoobenthos community and environmental factors. The results indicated as 
follows: dredging led to nearly whole disappearing of zoobenthos, and the standing crop declined from (4 387±885) ind·m-2 before 
dredging to (80±21) ind·m-2. The oligochaetes became the pioneer species in the recovering process of disturbed ecologic system 
after dredging, and it showed two high densities in the turn of spring-summer (April) and autumn-winter (November), i.e. (1 010±209) 
ind·m-2 and (1 538±354) ind·m-2 respectively, as for chironomids, the high density (2 021±612) ind·m-2 appeared in the autumn-winter, 
which both nearly achieved the level before dredging. The species composition was similar to before dredging, there were more 
dominant species compared with before dredging. Before July, Limnodrilus hoffmeisteri was the most dominant species, but Tanypus 
sp after July. Seasonally dynamic of diversity was consistent with oligochates, and the diversity achieved the level of before dredging 
in autumn-winter. Densities of oligochaetes & chironomids, diversity were significantly positively correlated with DO and ZSD/ZM, 
but negatively with trophic factors (TN, TP, OD). It can be concluded that the seasonal dynamic of zoobenthos community was 
closely correlated with the life cycle (reproduce and growth) of zoobenthos after dredging. The trophic level was not the primary 
factor that controlled the zoobenthos density. The benthic environment after dredging was fit for zoobenthos to live in and for benthic 
ecologic system rebuilding. 
Key words: zoobenthos; community structure; dredging; environmental factors; correlation analysis; monthly dynamic 
